























































戸 丸 辰 也
荷電粒子の集まりであるプラズマは半導体を用いれば,光励起によって簡単に生成可能であ
る｡このとき,半導体中には電子 ･ホールの他にェクシトン等が存在する｡そこで電子 ･ホー
ル ･エクシトン系のダイナミクスの基礎である拡散現象を典型的半導体であるGeを用いて調
べる｡運動荷電粒子は,ローレンツ力によって磁場に敏感であるが,それを反映して拡散定数
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